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Граждане СССР имеют право на материаль-
ное обеспечение в старости, а также — в случае
болезни и потери трудоспособности.
Это право обеспечивается широким развитием
социального страхования рабочих, и служащих за
счет государства, бесплатной медицинской по-
мощью, предоставлением в пользование трудящимся
широкой сети курортов.




Началась от четно-перевыборная кап*
пания Комсомольсках органов.
Комсомольцы на отчетно-перевыборных
собраниях должны в* только критико-
вать недостатки, но в скавять, над чем
будет работать первичная организация
в ближайшее время.
Отчетно-перевыборная кампания долж-
на быть проверкой боеспособности всех
•веньев союза, проверкой того, насколь-
ко бдителен наш руководящий актвв,
насколько его работа воспитывает в ком
сомольцах большевистскую бдительность
ко всем антисоветским элементам.
I
На пленуме Кировского райкома партии
Грунпорги, комсорги в секретаре ко-
митетов должны мобилизовать всех ком-
сомольцев н* тщательную проверку вы-
полнения решений X с'езда ВЛКСМ,
главным обрааом но политике воспита-
тельной работе. . Эта основная а»дача
комсомольскими организациями в районе
выполняется плохо. Возьмем хотя-бы по-
литучебу. На Промжвлстров 8 октября
в школе по изучен ню история партии
(пропагандист Румянцев) вш 20 человек
присутствовало только' 8. В атот-же день
в школе яоввчкоз на 22 человек на за-
нятия пришли 9. Так-же посещают по-
литшколу и комсомольцы Химстроя.
Комсомольские комитеты в группы не
работают с внесоювиой молодежью- Ни-
кто из комсомольцев активистов не мо-
жет установить количества вяесоюзной
молодежи на стройке. Молодежь не изу-
чают. По всему району на беспартийной
молодежи охвачено политучебой только
70 человек.
На каждой стройке имеются краевые
уголки, их можно превратить в куль-
турные очаги воспитания молодежи. А
комсомольские комитеты все еще состав-
ляют планы культурных мероприятий в
красном уголке, выявляют таланты для
художественной самодеятельности, да
составляют бесконечные списки. А досуг
молодежи никто не организует.
В результате плохой работы с внесоюз
ной молодежью на стройке Бирюкова аа
июнь, июль и август ве приняли в ком-
сомол вв одного человека. На механиче-
ском заводе в ва Промжялстрое за сен-
тябрь в комсомол приняли только по од
нону человеку. Комсомольские оргапн-
аадня гаража, охраны также ве растут.
Первые дав отчетно перевыборной
кампании не дали должного перелома в
работе комсомольских организаций. На
Промжилстрое записали в протокол за
время отчетно-перевыборной кампании
организовать две воровцовскве группы
бригаду молодежи, во комитет комсо-
мола ограничился тем, что назвал зпево
•вядвикова воровцовской группой, а
перестройка там не провел. Звено Говяд
кова дает высокую производитель-
ность труда, она хорошие стахановцы,
но повседневного взаимного обмена опы-
том я культурной работы, т. е. того, что
отлвчает воронцовскую группу—таи вет.
11 октября уже проводились перевы-
борные собрания, а лозунгов к этому
о не было. Некоторые собрания про-
ходили на низком политическом уровне
«адо мобилизовать производственную
вность комсомольцев и внесоюзпой
юлодежв, направить ее на перевыпол-
нив планов, на встречу Октябрьской
годовщины и С'еада Советов ироизвод-
ственныин победамв.
В оставшиеся дни отадтво-паревыбор-
ной кампании надо подвергнуть резкой
ритике тех,
 К т о
"ра6отал по-старввке н
руководство передовой молодежью дове-
м людям.
11-го октября с, года пленум Ки-
ровского райкома ВКП(б) обсудил
итоги пленума Кемеровского горко-
ма партии. Член бюро горкома пар-
тии тов. Блинкин сделал доклад „Об
итогах III пленума горкома ВКП(б)*.




В Кемерово долгое время орудо-
вала т р о ц к и стс ко-зиновьевская
контрреволюционная шайка Дооб-
ниса. Эта банда работала по зада-
ниям троцкистско-зиновьевского цен
тра, участвовала в подготовке терро
ристических актов на вождей пар-
тии и правительства. Пользуясь по-
литическим ротозейством руководи-
телей горкома партии и горсовета,
эта банда проводила диверсионную,
вредительскую работу на стройках
и предприятиях.
Н а ч а л ь н и к Кемеровокомбинат-
строя Норкин оказался участником
контрреволюционной троцкистско-
зиновьевской банды. Потеря рево-
люционной бдительности настолько
велика в наших партийных органи-
зациях, что понадобилось вмеша-
тельство Краевого комитета ВКП(б).
Только комиссия Крайкома партии
помогла ^вскрыть все безобразия,
творившиеся в Кемерово. Б а н д а
Дробниса—Норккня арестована.)
Краевой комитет партии освобо-
дил от работы первого секретаря
горкома ВКП(б) Якушина и об'явил
ему строгий выговор, снял с рабо-
ты и об'явил выговсф председателю
горсовета Лобанову. Норкин—участ
ник банды Дробниса исключен из
партии, снят с работы и привлечен
к судебной ответственности. Снят
с работы и редактор газеты «Куз-
басс" Аверьянов, который на стра-
ницах городской газеты восхвллял
Дробниса.
Много поработала бянда Дроб-
ниса и в Кировском районе. Здесь
бывший секретарь райкома партии
Голиков и бывший председатель рай
онного совета Бабин создали Дроб-
нису все условия для вредительской
работы.
Только притупление бдительности
коммунистов и в первую очередь
работников райкома партии и руко-
водителей строек дало возможность
орудовать в качестве районных ру-
ководителей соучастникам контрре-
волюционной банды и пригревать
заклятого врага партии троцкиста
Дробниса.
Результатом всего этого явился про
рыв на Хиистрое, который все
время пытались замазать, прикрыть
шумихой парадных донесений о пе-
ревыполнении плана, о росте ста-
хановцев.
Пленум Кировского райкомаВКП(б)
одобрил решения 3-го пленума гор-
кома.
Пленум указал, что главной аада
чей партийной организации КирОв-
ского района должна быть быстрей




ки и самокритики, повышение бди-
1ельности является непременным
условием выполнения стоящих пе-
ред Кировской парторганизацией
задач. Пленум наметил конкретные
задачи дальнейшей работы Киров-
ской партийной организации.
Пленум переизбрал бюро Киров-
ского райкома ВКП(б). Секретарем
райкома ВКП(б) избран тов. Кузне-
цов, рекомендованный Крайкомом
ВКП(б). В бюро избраны тт. Кузне
цов, Брызгалов, Курочкин, Гаврил-
ко и Журавлев.
Из состава пленума выведены:
Якушин, Лобанов. Плотников, Ду-
бинская.
Кооптированы в состав пленума








ческий документ победившего соци
ализма » СССР. Новый проект Кон
ституции, написанный рукой нашего
великог , любимого, дорогого вож-
дя и творца новой жизни т. Сталина,
еще и еще раз свидетельствует о
том, что у нас в стране социализм
победил окончательно и бесповорот
но. Новая Конституция ярко отра-
жает в себе те успехи и достиже-
ния, которые мы инеем.
Изучив этот исторический доку-
мент, я все свои знания отдам на
еще большее укрепление нашей со-
циалистической родины. В своей
практической работе я всеми сила-
ми буду укреплять дисциплину, бу-
ду учиться в духе Маркса—Ленина
—Сталина и на практике поведу
непримиримую борьбу с врагами
партии и народа. Васин Д.
Право на материальное
обеспечение
В статье 120 проекта Конститу-
ции указано, что „Граждане СССР
имеют право на социальное обеспе-
чение в старости и в случае нетру
доспособности по болезни.
Вношу предложение выдавать по-
собие в зависимости от трудового
стажа, если трудящийся проработал
3 года и потерял трудоспособность,
то ему надо выдавать посо'ие 45 про
центов его среднего заработка. Ес-
ли же инвалид или старик имеет
производственный стаж выше 3-х
лет, тогда пособие надо выдавать
до 60 проц.
Советский Союз стал настолько
богат, что имеет средства на оказа-
ние материальной помощи старикам
в больным гражданам, потерявшим
трудоспособность. Иксанов.
Занятие проходит вяло
Восемь коммунистов сидят за
красным столом в тесной комнатке
председателя цехкома тов, Любимо
ва. В их позах ожидание.
В 6 часов вечера должно начать-
ся занятие кружка истории партии,
а руководителя еще нет. Нехватает
много и слушателей. Любимов явля-
ется ровно в шесть часов вечера н
говорит: „Придется подождать не-
много, некоторые еще обедают*.
Ждут еще 15 минут.
Пасынков, Мазур и несколько слу
шателей сосредоточенно заглядыва-
ют в книгу. К занятиям они не под
готовились и сейчас торопятся про
читать. Наконец руководитель Лю-
бимов начинает занятие. Вспомнив
в двух словах прошлую тему, про-
пагандист говорит: «первый во-
прос — иеторичлская сущность ап
рельских тезисов Ленина,—тов. Па
сынг.ов, отвечай!"
.Да я ведь не был на прош-
лом собрании, болел» а записки не
прочитал". Конспект Пасынков
составил когда-то раньше, вероят-
но в прошлом году и теперь он дол
го разбирается в нем. Вслед аа Па
сынковым отказываются от высту-
пления-Вострухина, затем Рожен-
ков, только четвертый Савченко не
уверенно пытается ответить и, ска-
зав несколько слов, умолкает.
В середине занятия подходят еще
четыре человека. За столом уже
нет места и опоздавшие торопливо
усаживаются возле стен. Занятие
проходит вяло, неинтересно. Любя
мов долго вытягивает ответы у слу
шателей, а потом коротко отвечает
ва вопросы сам. Никаких нагляд-
ных пособий пропагандист не при-
влекает к раз'яснению темы. На
стенах нет карт, диаграмм, фото-
графий. Все эти пособия можно и
нужно привлекать к занятию. Необ
ходимо рекомендовать слушателям
в художественную литературу к те-
ме, зачитывать наиболее яркие ху
дожественные отр/яэки из романов,
рассказов, но пропагандист прейзб
регает всем этим.
Мало того, он сам недостаточно
подготовлен к занятию. Он путает
ся в вопросе—легально или нелегаль
ио проводилась 7-ая партконферен
ция, не к месту вспоминает о ло-
зунге Троцкого „Без царя, а прави
тельство рабочее "и утверждает, что
этот лозунг Троцким был выдвинут
в 1917 году.
Тов. Трошкин не понимает вопро
са о праве наций на самоопреде-
ление, Любимов долго растолковы-
вает ему и все-же оставляет слуша-
теля неудовлетворенным, не поняв-
шим сущности вопроса.
На вводную к следующей теме и
дачу задания не остается времени.
Пропагандист ограничивается заме-
чанием „литература вам известна",
Часовая стрелка подвинулась к вось





Ободранная масляная краска на
стенах лестничной клетгси, неза-
крывающиеся двери, выломанные
форточки, наводнение в уборных,
вот что вы можете встретить во
вновь выстроенной девятнадцатой
школе.
А это что? — спрашивали школь
ники друг друга, указывая на пить
евые колонки. Им отвечали, что от
сюда они будут воду пить, они охот
нб поверили, но пока что, бегут к
баку, пьют все из одной кружки, а
питьевые колонки превратили в ур-
ны. Колонки-то Промжилстрой по-
ставил, а воду к ним не подвел,
так и пришлось сделать из питье-
вых колонок урны.
Противопожарные шкафчики в 19
школе повесили для формы. А ког
да комиссия Крайкома партии от
крыла все шкафчики, то тут-то на
чальнику Промжилстроя пришлось
отвернуться: в шкафчиках торчит
осиротелая водопроводная труба
без пожарного рукава и без крана.
Не в лучшем состоянии и столо-
вая школы. Там нет ни стула, ни
стола. Максимцев отказывается обо
рудовать столовую, возлагая это де
ло на гороно, а гороно доказывает,
что оборудовать столовую школы
должен Максимцев. Перепалка двух
организаций длится с 1-го сентября,
а пока, ребятишки завтракают стоя.
Двадцать второго августа начальник
Промжилстроя обещал члену комие
сия Крайкома партии тов. Гартма-
ну немедленно взяться за ликвида-
цию всех недоделок по школе. 23-го
сентября Максимцев прислал рабо
чих, они посмотрели, что надо сде-
лать и ушли.
Надо признаться, что директор
19-ой школы тов. Филин, учителя и
мы,—комсомольцы школы, сами пло
хо следим за вверенным нам зда-
нием школы. В помещении грязно,
скамьи в коридорах ломаются. Эти




Химстроя тов Кураков, Медведев
и нацмен Шишов не имеют квар-
тир и ютятся в помещении быв-
шего конного двора и бывшей ма-
стерской коммунального отдела.
У Шишова пятимесячный ребе-
нок. Он много раз обращался к ко
мендзнту Кубанцову и начальнику
коммунального о т д е л а Матуш
к
ину, но квартиры не получил.
К С'ЕЗДАМ СОВЕТОВ
К УШ-му чрезвычайному С'езду
Советов депутаты райсовета Хим
строя взяли на себя конкретные обя
зательства:
Тов. Пасынков обязался прове-
сти 4 беседы с неграмотными рабо-
чими своего участка, довести посе-
щаемость в школах неграмотных и
малограмотных до 100 прои., ноябрь
ский план выполнить к 25-му нояб-
ря, а в бригаде Духнова и Семако-
ва поднять производительность тру
да до 250 процентов.
Тов. Куценко взялся подготовить
к 25-му ноября 20 ворошиловских
стрелков и к этому-же сроку сде-
лать свой караул стахановским.
Заведующий овощехранилищем
ОРС» т. Швейдер взял на себя еле
дующее обязательство:
До 20-го октября с/г. провести с
рабочими овощескладов 10 бесед по
изучению и обсуждению сталинской
Конституции.
К 19 годовщине октябрьских тор-
жеств закончить закладку и засол-
ку овощей.
Тов. Большаков взял шефство над
бригадой землекопов Прокопенко
и обязался улучшением организации
фронта работ повысить производи-
тельность труда в бригаде до 150
процентов, вести систематическую
работу с бригадой по проработке
норм на земляные работы.
Десятник Никифоров обязался
создать необходимые условия для
перевода на хозрасчет бригаду Фе-
дорова, имени VIII С'езда Советов.
Наш подарок С'езду Советов
Наша стахановская бригада плот | Это первый наш
ников приняла на себя почетное Советов,
звание имени 8-го С'езда Советов.
подарок С'езду
Бригадир у нас стахановец и депу
тат Кировского районного совета
т. Федоров мобилизовал всю брига
ду на отличную работу к С'езду
Советов.
В сентябре мы довели производи
тельность труда в бригаде до 250
процентов и выполнили работу на
80 проц. отлично и 20 проц.хорошо.
Мы взяли обязательство к Вели-
кой «одовщине Октябрьской рево-
люции и к С'езду Советов работать
так, чтобы все время выполнять
нормы не ниже 250 процентов и еда
100
процентов
вать на отлично все
плотничных работ.
Бригадир и член райсовета —
Федоров
Члены бригады: Юрченко, Голосов,
Кудрявцев, Батушвв, Монастырев,
Мостовщики повысили производительность труда
Готовясь к восьмому чрезвычай-
ному С'езду Советов, в Кемдоре
во главе с депутатом райсовета,—
мостовщиком тов. Ивановым и тов.
Харитоновым, организована брига-
да имени 8- го С'езда Советов.
В начале сентября эта бригада
давала очень низкие показатели, а
когда приняла на себя имя 8-го
С'езда Советов, довела выполне
ние плана до 155 проц. Эта бригада
обязуется в октябре дать не ниже






В Кировской больнице завхоз Мо
исеенко получает 500 руб. зарпла-




ные суммы за заведывание прачеч-
ной. Разве он, как завхоз, по шта
ту не обязан заботиться о нормаль
ной работе прачечной?
Непонятно, откуда заведующая
больницей тов. Алексеева берет





За прилавком магазина № 17 то
вары и продукты хранятся крайне
неряшливо. Наша бригада загляну-
ла в магазин 24-го сентября и об-
н а р у ж и л а , ч т о ч а й сва-
лен в одну груду с воблой, мылом
и сдобой. П о л у ч и л а с ь
нес'едобная смесь. Хлеб зеленеет
от сырости.
Коллектив магазина не нобилизо
ван на борьбу за культурное содер
жание магазина и культурную тор
говлю. Володская и Марченко.
Путщев тормозит стахановскую работу
Я, Колесников, старый шофер,
имею одиннадцатилетний опыт вож
дения машин. В автоколонне рабо-
таю больше двух лет. Второй год
я стахановец и держу переходящий
мандат горкома ВКП(б) и горсо-
вета.
Я хочу рассказать, как трудно у
нас в автоколонне № 2 работать
стахановцу. Взять к примеру меня,
я работаю всегда честно и стараюсь
задание выполнить отлично. Как
опытный шофер я приметил, что
слишком часто в нашей автоколон
не ломаются у машин хвостовики.
24 машины всегда стоят с поломан
ными хвостовиками.
Я взял на себя обязательство об
катать негодные хвостовики, заклю
чил договор с начальником профи
лактики тов. Пузановым и началь-
ником первого отряда тов. Башта-
новым. Когда мы подписывали до-
говор, механик Путинцев и многие
шоферы смеялись надо мной и
кричали—„пусть подписывает, псе
равно он провалится, не выполнит".
Но договор я выполнил. Я взял
самый плохой хвостовик, проездил
с ним 15 дней и хвостовик стал
как н о в ы й . А другие шофе
ры ломают такие хвостовики о два
дня.
Шоферы после этого пришли
ко мне, спрашивают, как это могу
я так осторожно ездить? Я им, ко
нечнр, рассказывал, но ведь пооди
ночно всем не расскажешь, вот и
хотели мой доклад на собрании
шоферов поставить, чтобы опыт
мой всем передать, а техник Путин
цев запретил это. Старший инже-
нер Рожковский после этого дал
прикйз, чтобы я доклад сделал, и
на этом успокоился. Он не проверил
даже, как его приказ выполнен.
Так доклада я и не сделал. За об
катку хвостовика мне не заплати-
ли, как в договоре было указано.
Механик Путинцев все время ко
мне придиоается, он и уволить меня
пытался. 4-го сентября я приехал
вечером в гараж после трехсмен-
ной работы без отдыха. Путинцев
сейчас же посылает меня в сель-
совет. Я предупредил его, что устал
и в 4-ю смену поехать не могу, тог
да он обругал м е н я , с е л Гна
мою машину сам и уехал. Потом
привел м а ш и н у с разбитыми
лампочками, потерял ключи и гай-
ки. А ведь за автомобиль отвечаю
я, как шофер; я к машине прикреп
лен и никто не имеет права ездить
на ней, кроме меня. Он отдал неи-
справную машину, да еще на ра
боту меня не допустил.
Работать я вышел, а Путин-
це^а и бригадира слесарной
бригады Камлягина критиковал
на собрании. С тех пор работать
стало еще труднее. Камлягин мне
заявил п о с л е с о б р а н и я: „Ты,
т е п е р ь берегись, я тебя под-
веду под штраф рублей на 200, а
потом и вылетишь как пробка".
Я, конечно, угроз его не боюсь, но
за машину опасаюсь.
Я прошу газету помочь мне и
другим стахановцам шоферам нала
дить работу в автоколонне № 2
так, чтобы и мы могли встретить






Жены инженеров и техников
стройки Пакуро горячо откликну-
лись на призыв работниц Трехгор-
ной мануфактуры. Активистки Меще
рякова, Ковригина и Хромченко в
один день собрали в фонд помощи
женщинам и детям революционной
И с п а н и и 114 рублей. Успеш
но провела сбор денег тов. Мещеря
кова, собрав одна 73 рубля.
Бюро ИТС стройки Пакуро.
* *
*
Коллектив рабочих и служащих
механического завода собрал в фонд
помощи женщинам и детям герои-
ческих бойцов Испании 3546 руб-
лей.
Лынов плохо работает
Бригадир охранных постов тов.
Лынов (Кемдор) плохо относится к
своим обязанностям. Он никогда
не проверяет посты и не сменяет
их. Сам Лынов должен дежурить 4
часа в сутки, но он и этого не де
лает. Винтовка хранятся у Лыкова
на квартире. Постовые сами прихо
дят к нему, берут винтовку и вста
ют на пост.
Кроме того Лынов, как член ком
сода тоже ничего не делает, а ведь
он кандидат партии и должен пока
зывать пример дисциплинированно





строя электромонтеры и слесаря ра
ботают без наряда. Мастер Ерма-
ков совершенно не заботится о
своевременном вручении нарядов
рабочему. Ермаков даже теряет на
ряды. В августе он потерял наряд
Нохрина и ему недоплатили сем-
надцать рублей. Нохрину и Дятло-
ву за работу полагалось выплатить
950 рублей, они получили только
455 рублей. На РКК этот вопрос
б-лл разрешен в пользу рабочих,
но тов. Пылкое потерял протокол
заседания РКК, а рабочие так и ке
получили свои деньги.
Не дает наряды рабочим и мастер
слесарной мастерской тов. Веза. А
механик Курьянов совершенно рав





В фибролитовом доме живут де-
сятки рабочих семей. Всем нужны
сарайчики для дров и угля, а заме
ститель председателя Кировского
районного совета тов. Вальтер за-
брал три отделения сарая себе. В
одном отделении у него стоит ко-
рова, в другом теленок, в треть-
ем—уголь и дрова. Рабочим дро
ва хранить негде, но Вальтера это
как будто не касается, он заботи-
тся только о себе.
Жабина.
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